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Presentamos el último número de Sudamérica, con grandes 
novedades para nuestrxs lectorxs. Nos enorgullece decir que el equipo 
de trabajo, al que se sumó una valiosa colaboradora, ha logrado que 
nuestra revista cumpla con los más elevados criterios de calidad 
internacional.  Ello se tradujo en su reciente inclusión en numerosos 
índices: ERIHPLUS, DOAJ, Latindex, EuroPub, BASE, CIRC, 
Actualidad Iberoamericana, ROAD, MIAR, DRJI.  
La evaluación e inclusión de Sudamérica en cada uno de ellos 
evidencia que el trabajo sostenido por más de siete años ha dado sus 
frutos, lo que es un logro compartido. Me permito aquí felicitar al 
equipo de redacción por su gran labor, y reconocer a quienes nos 
antecedieron sentando los cimientos de un trabajo que se sabe gregario 
y comprometido con la difusión de los saberes producidos en los marcos 
de los sistemas públicos universitarios y ciencia. En este marco, el 
CESP vuelve a confiarme la dirección de Sudamérica, habiendo 
consolidado junto a la secretaría de coordinación tanto los estándares 
de trabajo de la revista como su inserción en la vida académica local, 
regional y nacional. 
En esta edición encontrarán un Dossier coordinado por la Dra. 
Sabrina Calandrón y el Dr. Guido Vespucci, a quienes agradecemos el 
trabajo realizado. Lxs coordinadorxs presentan cinco artículos que 
abordan desde una perspectiva de interseccionalidad los estudios de 
género y el enfoque etnográfico, revisando interrogantes y problemas, 
aproximaciones metodológicas, y ofreciendo recorridos analíticos 
sobre los principales resultados disponibles para el campo tanto como 
la persistencia de vacancias. Dos artículos libres y tres avances de 
investigación completan el contenido original de gran calidad que 
presentamos a la comunidad de las ciencias sociales. Como siempre, las 
reseñas de libros recientes complementan la propuesta habitual de 
Sudamérica. 
Un apartado especial merece la traducción de Bruno Latour que 
publicamos en esta edición. Traducción que, con entusiasmo y 
prolijidad, realizaron dos jóvenes apasionados de la teoría social, que 
acercan al público argentino un nuevo texto del autor. Agradecemos 
también este trabajo, muy poco frecuente y tan necesario para la 
circulación de los debates teóricos recientes.  
El final de un ciclo de nuestra querida revista coincide una ola 
de sucesos que convulsionan a Latinoamérica. La movilización de los 
pueblos por demandas de mayor democracia y equidad enmarca la 
asunción del nuevo gobierno argentino. Un escenario complejo, con 
  
 
claroscuros, que permite sin embargo una dosis optimismo a quienes 
habitamos el sistema científico-universitario los últimos cuatro años.  
Apostamos a que los vientos de cambio sean favorables para 
toda la región, y, en particular, a que la educación pública se fortalezca 
en esta nueva etapa. Mantenemos, como en cada edición, el 
compromiso con la Universidad pública, contribuyendo a la difusión de 
su producción académica. Lxs invitamos a seguir acompañándonos 
como parte de la comunidad que sostiene a Sudamérica. 
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